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ABSTRAK 
 
Julian , Ricky. 2013: Perancangan Pusat Rehabilitasi Medis Pasca Stroke di 
Kota Malang. Dosen Pembimbing: Tarranita Kusumadewi, M.T dan Luluk 
Maslucha, S.T, M.Sc 
Kata Kunci: Pusat Rehabilitasi Medis Pasca Stroke, Arsitektur Perilaku, Kota 
Malang 
Kesehatan merupakan sebuah anugerah Allah yang tak ternilai bagi 
manusia. Akan tetapi banyak manusia yang baru menyadari pentingnya kesehatan. 
Kesehatan tentunya tidak lepas dari pola hidup keseharian manusia itu sendiri. 
Masyarakat yang hidupnya diperkotaan, cenderung mengabaikan pola hidup sehat. 
Kebiasaan mengkonsumsi makanan yang cepat saji atau instan seolah menjadi 
sebuah gaya hidup bagi masyarakat kota. Dalam jangka panjang tentunya akan 
mengakibatkan resiko terkena penyakit yang cukup serius, seperti jantung koroner, 
kanker, bahkan stroke. Tingginya peningkatan penderita stroke di kota Malang 
menjadikan perlunya peningkatan fasilitas kesehatan yang khusus menangani 
penyakit stroke. 
Pusat rehabilitasi medis pasca stroke adalah bangunan yang memiliki fungsi 
sebagai pelayanan fasilitas kesehatan untuk pasien pasca stroke. Perancangan objek 
ini memiliki tujuan utama yaitu membuat sebuah Pusat Rehabilitasi Medis Pasca 
Stroke yang mampu melayani lingkup regional kota Malang dan menerapkan tema 
Arsitektur Perilaku pada perancangan. Konsep yang digunakan adalah peaceful 
space atau yang disebut ruang kedamaian, yang merupakan aspek pendukung 
penyembuhan pasien. Konsep ini menerapkan pada beberapa poin dari arsitektur 
perilaku seperti teritorial, privasi dan persepsi. 
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ABSTRACT 
 
 
Julian, Ricky. 2013: Design of Medical Post-Stroke Rehabilitation Center in 
Malang. Supervisor: Tarranita Kusumadewi, MT and Luluk Maslucha, 
ST, M.Sc 
Keywords: Medical Post-Stroke Rehabilitation Center, Behavior Architecture, 
Malang 
Health is an invaluable gift of God to human. But a lot of people who realize 
the importance of health. Health is certainly not out of the pattern of everyday 
human life itself. Life in urban communities, tend to ignore healthy lifestyles. Habit 
of eating fast food or instant seems to be a lifestyle for the city. In the long term 
will certainly lead to the risk of serious disease, such as coronary heart disease, 
cancer and even stroke. The high increase in stroke survivors in the city of Malang, 
making the need to improve health facilities that specialized stroke. 
Post-stroke rehabilitation medical center is a building that has a function as 
a health care facility for post-stroke patients. The design of this object has a primary 
goal of creating a Medical Post-Stroke Rehabilitation Center is able to serve the 
regional city of Malang and apply the theme Architecture Behavior in design. The 
concept used is the so-called peaceful space or a space of peace, which is the healing 
aspect of patient advocates. This concept is implemented in several points of the 
architecture such as territorial behavior, privacy and the perception. 
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 الملخص
 
  ل : تصميم مركز إعادة التأهيل بعد السكتة الدماغية الطبية في مالانغ. المشرف2013جوليان، وريكي. 
 تقنيات ماجستي الولك مسلوح
  حث: مركز طبي في مرحلة ما بعد السكتة الدماغية التأهيل، سلوك العمارة، مالانجكلمات الب
 
الصحححححححححححة هي هدية لا تقدر بلإمن من و لننسححححححححححان. ولكن الكلإير من النا  الحين يدركون  همية الصحححححححححححة. 
وتميل الصحححححة هي بالتأكيد ليسححححت من نمط حياة اينسححححان اليومية ن سححححما. الحياة في المجتمعات الح ححححرية، 
إلى تجاهل  نماط الحياة الصححية. عادة من تناول الوجبات السريعة  و ال ورية ويبدو  ن نمط الحياة للمدينة. 
وعلى المدى الطويل سححت دت حتما إلى  طر ايصححابة بأمراة  طيرة، ملإل مرة القلج التاجي والسححرطان 
الدماغية في مدينة مالانج، مما يجعل الحاجة والسكتة الدماغية وحتى. الزيادة الكبيرة في الناجين من السكتة 
  إلى تحسين المرافق الصحية التي السكتة الدماغية المت صصة
محا بعحد السححححححححححححححكتحة الحدمحاغيحة مركز التأهيل الطبي هو عبارة عن مبنى يحتوت على وفي ة ليكون بملإابة مرفق 
على المدف الأسحاسحي من إنشحا   الرعاية الصححية للمر حى بعد السحكتة الدماغية. تصحميم هحا الكا ن يحتوت
مركز يعادة التأهيل في مرحلة ما بعد السححححححححححححححكتة الدماغية الطبية هي  ادرة على  دمة المدينة اي ليمية من 
مالانغ وتطبيق سحححلوك العمارة مو حححوت في التصحححميم. م موم المسحححت دمة هي ما يسحححمى السحححلمي لل  حححا   و 
دعاة المرية. يتم تطبيق هحا الم موم في عدة نقاط من  مسحححححاحة من السحححححام، وهحا هو الجانج الشححححح ا  من
 العمارة ملإل السلوك اي ليمية وال صوصية والتصور
 
